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Mahasiswaturutmenyuarakansokonganterhadap
cadangan meningkatkan
peratusan markah merit
kokurikulum, terutama
dalam bidang sukan, untuk
kemasukan ke universiti
awam(UA).
Pelajar Ijazah Sar-
jana Muda Pengurusan
(Teknologi), Universiti
Teknologi Malaysia (UTM),
Nur Fariha Abdul Razak,
berkata sukan dapat mem-
beri nilai tambah apabila
menamatkan pengajian
kelak.
Beliauyangjuga pemain
bolajaring negara berkata,
kini ramai graduan cemer-
lang akademik tetapi
hanya se)Jilangan kecil
yang mampu mengim-
bangi kejavaan itu dengan
pencapaian sarna dalam
bidang sukan.
"Ramai senior .mem-
.beritahu bahawa banyak
majikan sekarang gemar
mengambil graduan yang
walaupun memiliki kepu-
tusan akademik seder-
hana, namun aktif dalam
aspek lain seperti pencapai-
an sukan membanggakan
kerana boleh mewakili
syarikat sekiranya diper-
lukan. .
Harumkan nama negara
~Ini bermakna memiliki
kecemerlangan akademik
semata-mata belum men-
cukupi ~ntuk- menjadi
mahasiswa holistik. Oleh
ituAiharap Kementerian
Pendidikan Tinggi dapat
memberi lebih kelonggar-
an kepada p~lajar yang
cemerlang dalam sukan
untuk/'memasuki UA,"
katanya.·
Pelajar Ijazah Sarjana
Muda Optometri (dengan
Kepujian), Uriiversiti Tek-
nologiMARA(UiTM),Farah
NajwaHamzah, pula berka-
.ta pencapaian akademik
bukan kayu ukur mutlak
kecemerlangan pelajar,
justeru pembabitan dalam
bidang sukan dankokuri-
kulum juga harus dititik-
beratkan.
Beliau berkata, Malaysia
sudah melahirkan ramai
atlet mahasiswa yang ber-
java mengharumkan nama
negara di persada dunia,
seterusnya membukti-
kan s~kan juga berupaya
meningkatkan pembangun-
an da:r:tekonorninegara.
"Sehubungan itu, pela-
. jar harus memanfaatkan
inisiatif dan kemudahan
disediakan untuk bergiat
lebih aktif dalam bidang
sukan yang dapat memberi
banyak faedah, termasuk
dari segi kecergasan fizikal
serta kecerdasan minda,"
katanya.
Sementara itu maha-
siswa Ijazah Sarjana Muda
Perakaunan (dengan Kepu-
jian), UniversitiKebangsaan
Mahlysia (UKM),Muham-
mad Izzat Rosli, berkata
kepentingan sukan tidak
harus dipandang ringan,
malah bidang itu boleh
dijadikankerjayayangmem-
beri pendapatan lumayan.
"Selain itu, kecemerla-
ngan dalam bidang sukan
boleh menjadi 'tiket'
untuk pelajar mendapat-
kan tempat· di universiti
tempatan. Kehadiran atlet
di kampus dapat meng-
harumkan nama univer-
siti itu melalui sukan dice-
buri," katanya.
Ker>a'.a lumavan
"Malaysia mempunyai
infrastruktur dan per-
alatan sukan yang leng-
kap serta bermutu tinggi
sehingga mampu men-
jadi tuan pumah temasya
sukan antarabangsa se-
perti Sukan Komanweldan
SukanSEA. .
